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血管の形成を制御していることが示された。血管内皮特異的 Hesl・Hes5 DKO マウス内頚
動脈でalpha-SMAの発現が減少し、PECAM-1発現は変わらなかった。CD44発現は内頚動脈
では変わらなかったが、神経管内では減少していた。また、ホールマウント免疫染色では



































 したがって、本論文は博士(医学)の学位論文として価値あるものと認める。  
 なお、本学位授与申請者は、平成30年9月19日実施の論文内容とそれに関連した試問を
受け、合格と認められたものである。  
要旨公開可能日：      年   月   日 以降 
